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ta, GE6EtLorrs Ia fonotion tst Ia coreposJ.tl-s$
d. I rme ou FLu.8":te+tfrs gaffiu"lsslsr.te pasit airem
t-rhtr- f,ans Ie caf,re d.e Ia CoMd \
par'
'


















Ia cr6ation, 1a fonction et Ia conposition
dtune ou plusieurs com,:,issions paritalres
dans }e ead.re d.e Ia Conruunaut6
Monsleur le Pr6sid.ent, Messi-eurs,
.0.u cours d-e sa r6union d-u ]0 novenrbre 1956 votre Con-
nission a repris J I exanen d.e Ia proposj-tion d.e r6solutio::
sontenue d.ans Ie d.ocu:l.ent no 1- 1956/1917, afin d.rexamincr
la suite que la Cornrrission estiiaaj-t d.evoir d.onner ir certtines
propositions introd.uites par un menbre d.e la Comr,rigsi'on.
A lrunan-init6 noins une abstention, Ia Commission a
I'honneur dtinviter ltissenbl6e Conreune a daopter la proposi-
tj-on d.e r6solution sur la co6ation, Ia fonction et Ia conpo-
sition dtune ou plusieurs, cotru,tiss.ions paritaires au sein d.e





relative a Ia cr6ation d-rune ou plusieurs conrrrissions
paritai-res au sein d_e la Conrmunaut6
L I r],s $enbI6e Conr:une 
,
epr&e exaren d.u rapport d.e sa Coailission d.es /iffai-
res socialesr s€ prenonce pour )-e principe de Ia cr6a-
tion, sur Ia base d.tun rapport librenent consent:i-
eatre les d.eux partlsen cause, clruri.e ou plusieurs
cornrnlsgions parltaires' d.ans le e"d.re. d.e Ia. Comunaut6,
L I ris s eabl6e Com*uulre .
aprBs avoir pris connaissance cles objecti-ons qui ont
6t6 soulev6es tant par les repr6sentants d.es 'enployeur-e
gue par ccrtains repr6sentants d.es travailleurs au
cours d.es d.6lib6rations avec ss Qsrirrais.sion,
que ces ob j ections aient emp6ch6 toute





Ar ,t'-r . ,eEre re aJ-t-s e
cet accord. librerlent oonsenti n t ait pu
jusquta pr6sent)
appuie Ia Haute Autorit6 d-ans son effort pour rap-
procher les d.euc partenaires,
et espbre que les lnitiatives prises par
torit6 seront fnrctueuses et apporteront
tions s atisf aisante s eu.x pr6o ccupatj-ons
Ie rapport Ce se Corrlrnission cles ,tffaires
}a }Iaute Au-
d.e s sol1Ja
e4prim6es d,ans
s ociales .
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